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1
¶……Æ˙i… E‰Ú {…⁄¥…‘ i…]ı {…Æ˙ ¶……Æ˙i…“™… i……Æ˙±…“ ∫……Æ˙ b˜x…‰±±…… ±……Â M…∫…‰{∫…
EÚ“ ={…Œ∫l… i…  x…™… ®…i… x…Ω˛” l…“* {…Æ˙ +…V… ™…Ω˛ V…… i… <∫… I…‰j… E‰Ú,
 ¥…∂…‰π…i…& +…xw……|…n‰˘∂… +…ËÆ˙ i… ®…±…x……b÷˜-{……‰Œhb˜S…‰Æ˙“ i…]ı EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“
EÚ…‰ §…x……™…‰ Æ˙J…x…‰ ¥……±…“  x…™… ®…i… B¥…∆ |…®…÷J… ®……Œi∫™…EÚ“ §…x… M…™…“
ΩË˛* 1993-97 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…⁄¥…‘ i…]ı ∫…‰ <∫… V…… i… EÚ… +¥…i…Æ˙h…
{…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú 46,000 ]ıx… E‰Ú +…M…‰ 60,638 ]ıx… l…… V……‰ {…⁄¥…‘
i…]ı E‰Ú ∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â ®…Â <x… x…™…“ ∫…∆{…n˘… EÚ“ ∂…C™…i…… ¥™…HÚ
EÚÆ˙i…“ ΩË˛* +…xp˘…|…n‰˘∂… ®…Â ¶…“ <∫… +¥… v… ®…Â 1988-92 E‰Ú
 {…UÙ±…‰ {…∆S… ¥…π…‘™… +¥… v… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â i…“x… M…÷x…“ ¥…ﬁ r˘ n‰˘J…“
M…™…“ +…ËÆ˙ i… ®…±…x……]÷ı ®…Â {…EÚb˜ n÷˘M…÷x…“ Ω˛…‰EÚÆ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı EÚ“ E÷Ú±…
i……Æ˙±…“ {…EÚb˜ E‰Ú 80%  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“*
¥…i…«®……x… +v™…™…x… i… ®…±…x……]⁄ı- {……‰Œhb˜S…‰Æ˙“ i…]ı {…Æ˙ <∫…
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ +…V… EÚ“  ¥…n˘…‰Ω˛x… |…¥…h…i…… {…Æ˙ ∫…⁄S…x…… n‰˘i…“ ΩË˛*
®……Œi∫™…EÚ“ |…¥…h…i……
1991-97 EÚ“ +¥… v… ®…Â {…⁄¥…‘ i…]ı ∫…‰ i……Æ˙±…“ =i{……n˘x…
E÷Ú±… + J…±… ¶……Æ˙i…“™… =i{……n˘x… E‰Ú 45% l……  V…∫…®…Â ±…M…¶…M…
43,200 ]ıx… (80%) EÚ… ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… i… ®…±…x……]⁄ı-{……‰Œhb˜S…‰Æ˙“
i…]ı ∫…‰ |……{i… Ω÷˛+… l…… V……‰ E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… E‰Ú 10%
l……* 1977 ®…Â {…EÚb˜ =SS… l…“* 1973-77 ∫…‰ 1993-97 EÚ“
+¥… v… EÚ“ |…i™…‰EÚ {…∆S… ¥…π…‘™… +¥… v… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ ¥…ﬁ r˘  Æ˙EÚ…b«˜
EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
i… ®…±…x……b÷˜-{……‰Œhb˜S…‰Æ˙“ i…]ı EÚ“ i……Æ˙±…“ ®……Œi∫™…EÚ“- Ω˛…±… EÚ“  ¥…n˘…‰Ω˛x…
|…¥…h…i…… +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ V…Ë ¥…EÚ ∫…⁄S…x……B∆
∫…∆¶……Æ˙¥……Æ˙ {…EÚb˜
i… ®…±…x……]÷ı +…ËÆ˙ {……‰Œhb˜S…‰Æ˙“ ®…Â ={…™……‰M…  EÚ™…‰  ¥…¶…z… ®…i∫™…x…
V……±……Â ®…Â 47% EÚ… ∫…§…∫…‰ + v…EÚ ™……‰M…n˘…x… §…ËM… V……±… <b˜…¥…±…‰ ∫…‰
|……{i… Ω÷˛+…* +§… <∫…EÚ… |…S……±…x… S…ÂM…±…{…‰]ı ∫…‰ C¥…‰™…n˘- ®…±±…i…
 V…±……+…Â +…ËÆ˙ {……‰Œhb˜S…‰Æ˙“ ®…Â ∫…“ ®…i… ΩË˛* <∫…E‰Ú +±……¥…… EÚ…¥…±……
¥…±…Ë, i…]¬ı]ı… ¥…±…Ë (®… k… ¥…±…Ë +…ËÆ˙ S……±…… ¥…±…Ë) V…Ë∫…‰ i……Æ˙±…“  M…±…
V……±……Â EÚ… |…™……‰M…  EÚ™……  V…∫…∫…‰ =i{……n˘x… E÷Ú±… i……Æ˙±…“ {…EÚb˜ EÚ…
25% l……*
™…Ω˛  ¥…S……Æ˙h…“™… §……i… ΩË˛  EÚ E÷Ú±… i……Æ˙±…“ =i{……n˘x… EÚ…
23% +…x……™……Â ∫…‰ {…EÚb˜… M…™…… l……* {……®§……x…, Æ˙…®…‰∂¥…Æ˙®… +…ËÆ˙
®…∆b˜{…®… ®…Â +x……™… V……‰ b˜™……Â E‰Ú |…S……±…x… ∫…‰ ±…M…¶…M… 6500 ]ıx…
EÚ… =SS…i…®… ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛+… V……‰ +x……™……Â u˘…Æ˙…
|……{i… E÷Ú±… i……Æ˙±…“ {…EÚb˜ EÚ… 64.6% l……*
i…]ı ∫…∆{……∂… +…ËÆ˙ {……‰i… ∫…∆{……∂……Â E‰Ú ∫…“ ®…i… |…S……±…x… ∫…‰ 5%
+¥…i…Æ˙h… |……{i… Ω÷˛+…* ®…∆b˜{…®… ®…Â |…S…… ±…i… i…]ı ∫…∆{……∂……Â ∫…‰ i……Æ˙±…“
EÚ… +∫……v……Æ˙h… +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+… i……‰ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â i…]ı∫…∆{……∂……Â ∫…‰
+¥…i…Æ˙h… E‰Ú¥…±… 2% l……*
¥…i…«®……x… +v™…™…x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ i… ®…±…x……]÷ı-{……‰Œhb˜S…‰Æ˙“ i…]ı ®…Â
 Æ˙{……‰]«ıÆ˙˙
{…“.E‰Ú. ®…Ω˛…n‰˘¥…x…  {…±±…Ë, E‰Ú. Æ˙®…h…“ +…ËÆ˙ ¥…“. Æ˙…v……EﬁÚπh…x…
x……™…Æ˙
E‰Úxp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“
E‰ÚÆ˙±… i……Æ˙±…“ {…EÚc˜
2  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
<∫… ∫…∆{…n˘… EÚ“  ¥…n˘…‰Ω˛x… |…¥…h…i…… <∫… |…EÚ…Æ˙ Æ˙Ω˛“ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i…
44,000 ]ıx… (40%) E‰Ú ∫……l… i……Æ˙±…“ =i{……n˘x… ®…Â C¥…™…‰n˘-
 ®…±±…i… +…M…‰ l……* n⁄˘∫…Æ˙… ∫l……x… ∫……=l… +…Æ˙EÚ…‰]ı (19.8%) x…‰
{……™…… +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®… (16%) {……Â b˜S…‰Æ˙“ (9.2%),
S…ÂM…±…{…‰]ı (6.2%), ®…p˘…∫… (4.7%) +…ËÆ˙ {…÷i…÷EÚ…‰]ı…< (2.2%)
+…i…‰ ΩË˛*  M…±…V……±……Â E‰Ú W… Æ˙B |……{i… E÷ÚUÙ ∫…“ ®…i… {…EÚb˜ EÚ…‰
UÙ…‰b˜EÚÆ˙ §……EÚ“ i…]ı“™…  V…±……+…Â ®…Â {…EÚb˜ x…M…h™… l…“*
®……Ë∫…®…“ |…¥…h…i……
1991-97 EÚ“ +¥… v… E‰Ú ®……Ë∫…®…“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ¥…∂±…‰π…h…
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  u˘i…“™…  i…®……Ω˛“ (+|…Ë±…-V…⁄x…) +…ËÆ˙ i…“∫…Æ˙“  i…®……Ω˛“
(V…÷±……<«- ∫…i…∆§…Æ˙) E÷Ú±… {…EÚb˜ E‰Ú GÚ®…∂…& 33% +…ËÆ˙ 30% E‰Ú
∫……l… =i{……n˘EÚ“™… n‰˘J…… M…™……* <∫…E‰Ú {…⁄¥…« E‰Ú +v™…™…x… ¶…“ ®…<« +…ËÆ˙
V…⁄x… E‰Ú n˘…ËÆ˙x… ®…p˘…∫… i…]ı ∫…‰ =SS… +¥…i…Æ˙h…  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛*
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… i…]ı {…Æ˙ i……Æ˙ ±…™……Â EÚ… ®……Ë∫…®… V…⁄x… - n˘∫…∆§…Æ˙ n‰˘J……
V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ i… ®…±…x……b÷˜ i…]ı ∫…‰ ¶…“ 1985-90 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… <∫…“
|…¥…h…i……  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ ΩË˛* ¥…i…«®……x… +v™…™…x… EÚ… +|…Ë±…- ∫…i…∆§…Æ˙
+¥… v… E‰Ú =i{……n˘EÚ“™… ®……Ë∫…®… i……Æ˙±…“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… + x…™… ®…i…
®……Ë∫… ®…EÚ =i……Æ˙-S…f¯…¥… EÚ… ∫¥…¶……¥… ¥…Ë ∂…π]¬ı™… ¥™…HÚ EÚÆ˙i…… ΩË˛*
=i{……n˘EÚ“™… ®……Ë∫…®……Â E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |…S…… ±…i… §…ËM… V……±… +…ËÆ˙
 M…±…V……±……Â V…Ë∫…‰ §…b‰˜ V……±……Â E‰Ú W… Æ˙B 72 +¥…i…Æ˙h…  Æ˙EÚ…b«˜  EÚ™……*
+…x……™… V……‰b˜…Â E‰Ú i…“µ… |…S……±…x……Â E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… +…x……™……Â ®…Â i……Æ˙ ±…™……Â
EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… V…x…¥…Æ˙“-®……S…« EÚ“ {…Ω˛±…“  i…®……Ω˛“ ®…Â n‰˘J…“ M…™…“* ÀS…M…]ı
+…x……™……Â ®…Â i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i… +∫……v……Æ˙h… §……i… x…Ω˛” ΩË˛,  °ÚÆ˙
¶…“ +…x……™… V……‰b‰˜ x…‰ 65% i……Æ˙±…“ +¥…i…Æ˙h…  Æ˙EÚ…b«˜  EÚ™……*
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ∫…‰ |…S…… ±…i… ÀS…M…]ı +…x……™……Â ®…Â V…x…¥…Æ˙“ ®…Â ¥……Ãπ…EÚ
+…x……™… {…EÚb˜ E‰Ú 54% i…EÚ Ω˛…‰EÚÆ˙ i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“ =SS… {…EÚb˜
 Æ˙{……‰]«ı EÚ“ +…ËÆ˙ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ®…Â 16% ™…Ω˛ ¥™…HÚ EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ V…x…¥…Æ˙“-
°ÚÆ˙¥…Æ˙“ +…ËÆ˙ °ÚÆ˙¥…Æ˙“-®……S…« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… i……Æ˙ ±…™……ƒ +…ËÆ˙ +x™… i……Æ˙ ±…™…ƒ
M…Ω˛Æ‰˙ V…±…I…‰j… EÚ“ +…‰Æ˙ V……i…‰ ΩË˛* <∫… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… i…]¥…i…‘
I…‰j……Â ®…Â |…S…… ±…i… ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â i……Æ˙±…“ {…EÚb˜ x…M…h™… l…“*
i…]ı ∫…∆{……∂……Â +…ËÆ˙ {……‰i… ∫…∆{……∂……Â E‰Ú W… Æ˙B S……Ël…“  i…®……Ω˛“
(+E¬Úi…⁄§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙) ®…Â i……Æ˙ ±…™……Â EÚ… =SS… +¥…i…Æ˙h… n‰˘J…
M…™……*
V…Ë ¥…EÚ  ¥… ∂…π]ıi……B∆
+¶…“ i…EÚ |……{i… ∫…⁄S…x……+…Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı ∫…‰ {…EÚb‰˜
M…™…‰ i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“ E÷Ú±… ±…∆§……<« 20 +…ËÆ˙ 207  ®… ®…“ E‰Ú ÆÂ˙S… ®…Â
l…“* + v…EÚ…∆∂… E‰Úxp˘…Â E‰Ú ®…÷J™… ∫…∆¶……Æ˙ +…x……™… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
125  ®… ®…“ +…ËÆ˙ V™……n˘… ±…∆§……<« E‰Ú i……Æ˙ ±…™……ƒ +…x……™……Â EÚ“ ®…÷J™…
{…EÚb˜ l…‰* §…ËM… V……±…, i…]ı ∫…∆{……∂… +… n˘ E‰Ú W… Æ˙B |……{i… ®…UÙ ±…™……ƒ
EÚ®… ±…∆§……<« EÚ“ l…“*
 x…Æ˙“I…h… ∫…‰ ¥™…HÚ Ω÷˛+…  EÚ i……Æ˙ ±…™……Â EÚ… +∆b˜V…x…x… EÚ…±…
®…<«-V…⁄x… ∫…‰  ∫…i…∆§…Æ˙-+E¬Úi…⁄§…Æ˙ i…EÚ EÚ“ ±…∆§…“ +¥… v…  Ω˛…‰i…… ΩË˛*
®…p˘…∫… i…]ı ®…‰ ®…<«-+M…∫i… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |……Ëf¯ ®…UÙ ±…™……ƒ n‰˘J…“ M…™…“
+…ËÆ˙ x…¥…∆§…Æ˙ E‰Ú {……‰i… ∫…∆{……∂… {…EÚb˜ ®…Â 60-64  ®… ®…“ EÚ“ UÙ…‰]ı“
®…UÙ ±…™……ƒ |……{i… Ω÷˛<« l…“* <∫… {…Æ˙ +…M…‰  EÚ™…‰ M…™…‰  x…Æ˙“I…h… ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
®…Â  ∫…i…∆§…Æ˙, 1982, ®…<«, 1983 +…ËÆ˙ ®……S…«, 1984 ®…Â +…ËÆ˙
{…Æ∆˙  M…{…‰]¬ı]ı…<« ®…Â V…÷±……<«- ∫…i…∆§…Æ˙, 1986 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |……Ëf¯ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ“ ={…Œ∫l… i…  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“* {……Â b˜S…‰Æ˙“ ®…Â 1993 x…¥…∆§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…EÚb˜“ M…™…“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â |…l…®… +…ËÆ˙  u˘i…“™… |…Ëf¯ˆ…¥…∫l……
|……{i… V…x…x…O…∆l…“ l…“* ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â i……Æ˙ ±…™……Â EÚ… +∆b˜V…x…x… EÚ…±…
+E¬Úi…⁄§…Æ˙-x…¥…∆§…Æ˙ n‰˘J…… M…™……*  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… i…]ı EÚ“ V…… i… EÚ…
+b˜V…x…x… EÚ…±… §…Ω÷˛i… ±…∆§…… n‰˘J…… M…™…… +…ËÆ˙  n˘∫…∆§…Æ˙-°ÚÆ˙¥…Æ˙“,
+|…Ë±…-V…⁄x… +…ËÆ˙ +M…∫i…-+E¬Úi…⁄§…Æ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… i…“µ… +∆b˜V…x…x… Ω‰˛i…‰
Ω÷˛B n‰˘J……* ™…Ω˛ n‰˘J…… M…™……  EÚ ™…Ω˛ V…… i… 137  ®… ®…“ i…EÚ §…f¯x…‰
{…Æ˙ |……Ëf¯ §…x… V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ 3,6,9,12,15 ®…Ω˛“x…‰ {…⁄Æ‰˙ EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙
GÚ®…∂… 99.0, 139.5, 183.8 +…ËÆ˙ 195.4  ®… ®…“ EÚ“ ±…∆§……<«
|……{i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
+…xw……|…n‰˘∂… +…ËÆ˙ i… ®…±…x……b÷˜-{……Â b˜S…‰Æ˙“ i…]ı EÚ“ BEÚ  x…™… ®…i…
B¥…∆ |…®…÷J… ®……Œi∫™…EÚ“ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… S…÷x…‰ M…™…‰ EÂÚp˘…Â {…Æ˙ <∫…E‰Ú
±…∆§……<«  ¥…i…Æ˙h… +…ËÆ˙ +∆b˜V…x…x…  ¥… ∂…π]ıˆi……+…Â {…Æ˙ BEÚ  ¥…∂…‰π…
+v™…™…x… + x…¥……™…« ΩË˛  EÚ <∫…EÚ“ M… i…EÚ“ +…ËÆ˙ +…x…‰¥……±…‰ ∫……±……Â ®…Â
<∫…EÚ“ ={…±…Œ§v… ∫…®…Z… ∫…EÂÚ*
+¶™…÷ HÚ™……ƒ
i……Æ˙±…“ ®……Œi∫™…EÚ“ V……‰ {…⁄¥…‘ i…]ı EÚ“ BEÚ  ¥…Æ˙±… ∫…∆{…n˘… ®……x…“
V……i…“ l…“, +…V… +…xw……|…n‰˘∂… +…ËÆ˙ i… ®…±…x……b÷˜-{……Â b˜S…‰Æ˙“ i…]ı EÚ“
|…®…÷J… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â =¶…Æ˙ EÚÆ˙ +…™…“ ΩË˛* ¥…i…«®……x… +v™…™…x…
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
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3
E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ™…Ω˛ ®…Ω˛∫…⁄∫… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ §…ËM… V……±… <b˜… ¥…±…‰
 V…∫…∫…‰ E÷Ú±… i……Æ˙±…“ {…EÚb˜ E‰Ú 47% Æ˙ V…∫]ıÆ˙  EÚ™…… ΩË˛, E‰Ú
|…S……±…x… i… ®…±…x……b÷˜ E‰Ú =x… ∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â ®…Â, V…Ω˛…ƒ +¶…“ i…EÚ
<∫…EÚ… |…S……±…x… x…Ω˛”  EÚ™…… M…™…… ΩË˛,  ¥…∫i…ﬁi… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ =SS… {…EÚb˜
{……x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛*
 Æ˙{……‰]«ı E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫l……x…“™… ®……ƒM… EÚ“ EÚ®…“ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
+ v…EÚ…∆∂… i……Æ˙±…“ {…EÚb˜ EÚ…‰ §……Ω˛Æ˙ §…‰S…  n˘™……* ¶……Æ˙“ +¥…i…Æ˙h…
EÚ“ +¥… v… ®…Â <∫…‰ ∫…⁄™…«i……{… ®…Â ∫…÷J……EÚÆ˙ E÷ÚE÷Ú]ı J……t  x…®……«h… E‰Ú
 ±…B ={…™……‰M…  EÚ™……*
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